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ABSTHf\KSI 
Le!lll1(laltn.all (In!:.tra p~rl\llllhuhan kesernpalau kerja 
dl'IH'::11l p rt!llllblllll1l1 angkatlill kl~r.ia Illl~rUpakall Ih~rlIl~u;ala1tall 
y all g s l~ r 1 1l,P f l' rJ :1 dip ~H! a neg a r (1 - n (> garabe r kern bang s e p E' r f , 
rndone~~la. Palam J"u!lgka I1H'mperluHs lapangan kerja pt'rHIHll! 
;'c'kior iildllsiri diharapkau lIlampu mcmbcrikall surnbangan 
dalam pt:'rekollomian nasiolHll mUllpun penyerapan tennga kerja. 
Salah salu subsektor industri yang mengaiami 
pl'rkcllloall>!all adalalt iudustri g.;nlGng tanal! liat di IndonesiH. 
Hal lili dapat dilJllal dari pl~ningkatan jumlah t('naga kcrja 
\' a n g t t' r s era p , () 1I t P 1I t P r () d 11 k s i y an g d i has i i k a f1, n i IH i t ~lIn bah 
Ii ~U.: i] pro d II k s 1. "t' r I H j Illlli a h II n I f us all a yang did i r i kall, Un I. u k 
lIu perin JiLtdili faktor-faktor apa saja yang mempt~l1garllhi 
p " II Yt' r n p ~lll !l~ n rI g a k ,~, rj a pad a 8 e k tor in d U R t rigen ten g tan a h 
i i ,I II d I rJl d \) IJ "" :-: 1}! P ~ r e (I del 9 8 0 - 1 9 9 .) . 
P,}rhJIIlIlI2,:ill yan,~ iclah dilakukan dellgan menggllnakan 
mod,?] ana!l:-:i~ 1lllle'r b rganda membuktikan bahwn penyerapan 
1(. ! I n ~~ a k n j H P(l d a S l" k t () r i ndU R IT i g I;'l n t {~ n g I a n a h I i a t d i 
1 lid II Ill' 1;1 d'l),'II!.!:llulii 01,,11 jUllJlah unit Ilsaha,jumlah ha;dJ 
prodllk:-:l d;lll Pl'O.",'III:ll":11l 1I11tuk I"naga kerja riil balk S,"C(lra 
/'l'rSa1H{! "~Ifll}l UPI!!l)!ll! secant individu. JlllI1iah unil \lsalJa dall 
jlllllLdl Ii;! il pr,)(iub,j bcrpcllgaruh positif scdallgl\(ijj 
p,'ng Illil!'all Iln!I!]Z 1c;lIag~'1 kt.'rja riil btHIH>ngarllll !legallY 
1 " r II :l d :t P l' ',' II V t' r ;1 p:lll 1 \' 11 :! (':1 kL~ 1'.1:1 P (I d rI S p k t h rill d \I ~ I rig C III t" n g 
, a 1i ,11 i I I II I .1 i Iii d 1.1 Ii '. S J iI . 
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